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Tal com s'explicava a l'article sobre perfils lingüístics publicat al número cinc
de la revista Ll.ENGUA I Ús, un perfil és la suma d' una sèrie d'elem ents qu e cal
tenir en compte a l'hora de dur a terme les fun cions d'un lloc de treball determi-
nat. Les diverses administracion s públiques radicades a Cata lunya tenen unes
característ iques comunes, referides al disseny i al desplegament d 'una estructu-
ra organi tzativa complexa. Però si bé és cert qu e hi ha molts nexes d'unió qu ant
a la definició dels llocs de treball, també és cert que, atesa la dive rsitat dels seus
àmbits competencials i, en conseqüència , de les seves característiques específi-
ques, són, també, diversos els perfils lingüístics establerts per les diferents admi-
nistracions.
Si analitzem les administracions públiques radicades a Catalunya, hem de
consi derar un element qu e té una gran incidència en aquesta qüestió: el marc
legal existent i l'aplicació feta per cadascuna de les administracions .
Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, la sentència del Tribuna l Constituci-
onal 46/1991, de 28 de febrer , reconeix la constitucionalitat de l'article 34 de la
Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funci ó pública de l'Administra ció de la Gene-
ralitat. Aquest art icle establ eix que l'Administració de la Gene ralitat selecciona
tot el seu personal amb criteris d'objectivitat, en funció dels principis d 'igualtat ,
mèrit i capacitat dels aspirants i qu e en el procés de selecció s'ha d'acreditar el
coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. La
sentència del Tribunal Consti tucional reconeix que aquesta exigència és im-
prescindible perquè el personal de l'Administració pugui exercir adequ adament
la seva feina i que s'ha d'aplicar amb proporcionalitat.
A partir d'aquesta sentència, la Comissió per a la Normalització Lingüíst ica
va prendre l'Acord de 19 de juny de 1991, modificat el 3 de juny de 1992, per a
l'aplicació de la normativa esmentada a les convocatò ries de personal al servei
de l'Administ ració de la Generalitat. L'Acord de 19 de jun y de 1991 estableix
qu e a les convocatò ries d'accés a la funci ó pública hi haurà una prova eliminatò -
ria específica de català qu e serà avaluada com a apte/no apte, la qual no pot ser
ni la primera ni l'última respecte a les alt res proves d'accés. D'aquesta manera
s'asseguren els cone ixements exigits i s'ev ita que la pu ntuació de llengua inci-
deixi en la qualificació global de l'oposició.
Quant als concursos de mèrits per a la selecció de person al laboral indefinit o
no permanent, de funcionaris interins i per a la selecció o provisió de càrrecs de
coma ndament, llocs singulars i de lliure design ació, l'Acord disposa que el co-
neixement oral i escrit de la llengua catalana ha de figurar en la convocatò ria
com a requisit que cal acreditar mitjançant la presentació d'un certificat, un
títol o un dipl oma del nivell correspo nent . En el cas dels aspirants que no tin-
guin cap d'aquestes acreditacions, el tribunal o l'òrgan convocant ha d'avaluar
amb caràcter elimina tori els coneixements de català en funci ó del lloc de treball
a prove ir.
Pel qu e fa als concursos gene rals de trasllat, l'Acord assenyala que en la con-
vocatò ria ha de constar com a mèrit preferent l'acreditació de la titulació lin-
güística corresponent al n ivell de coneixements de català que s'exigeix per a
l'accés al cos corresponent.
L'Acord estab leix que el personal dels grups A (titulats superiors), B (diplo-
mats ), C (batxille rat , formaci ó professio nal de segon grau) i D ( graduat escolar,
formació profession al de primer grau) ha de ten ir coneixements mitjans de llen-
gua catalana, orals i escrits (certificat C de la Junta Permanent de Cata là) i el
personal del grup E, coneixements elementa ls de llengua catalana, orals i escrits
(certificat B de la Junta Perma nent de Català). Aquesta classificació preveu una
especificació del grau d'exigència dels grups segons els tipus de lloc de trebal l.
En aquest sentit, als cossos dels grups C i D, les tasques dels quals no requ ereixin
coneixements mitjans de català, se'ls demana el certificat B i als cossos del grup
E amb tasques que no requereix in coneixements escrits se'ls demana el certifi-
cat A. D'altra banda, qua n es tracta de llocs de treball en els qual s es desenvolu-
pen tasqu es de normali tzació lingüís tica o tasques d'una especial rellevància
lingüística es demanen sem pre coneixe ments superiors de català, orals i escrits
(certificat D de la Junta Permanent de Català).
L'Administració de la Generalitat ha definit els perfils lingüístics d'acord amb
la classificació per grups i ha establert per a cadascun dels cossos d'aquests grups
els coneixements orals i escrits de llengua catalana necessaris d 'acord amb les
tasq ues que desenvolupen en els diferents llocs de treball. Aquests coneixements
exigits es corresponen amb els continguts dels certificats de la Junta Permanen t
de Català. Cal remarcar que , tal com hem comentat, s'han establert un con junt
d'excepcions per a determinats cossos de fun cionaris dels grups CiD (àmbit
sanitari, centres penitenciaris, delin eants...) segons les funcions comunicatives
de les places. Aquestes excepcions es concre ten en l'exigència de coneixements
elementals de llengua catalana per a cossos pertanyents als grups C i D i en
l'exigència de coneixements orals bàsics per a determinats cossos del grup E
(vigilants, net ejadors ...).
Grup personal Nivell de coneixement de llengua catalana
Grup A (titulats su periors) Coneixeme nts mitjans de llengua catalana, orals i escrits
(cert ificat nivell C de la Junta Permanent de Català)
Grup B(diplomats) Coneixements m itjans de llengua ca talana, orals i escrits
(certificat C de la Junta Permanent de Catal à)
Grup C (batx illerat, formació Coneixe ments mitj ans de llengua catalana, orals i escrits
professional de segon g rau ) (certificat C de la Junta Permanent de Català)"
Grup D (g raduat esco lar, form ació Coneixements mit jans de llengua catalana, orals i escrits
professional de primer grau) (certificat C de la Junta Permanent de Català)"
Grup E Coneixe me nts elementals de llengua catalana, oral s i escrits
(ce rt ificat B de la Junta Permanent de Català)"
Qu an es tracta de llocs de treball en els quals es desenvolu-
pen tasques de normalització lingüística es demanen con ei-
xements superiors de català, orals i escrits (certificat D de la
Junta Permanent de Cata là)
" Als cossos dels grups e i D les tasqu es dels quals no requ ereixin cone ixements mitj ans de català se'ls
demana el cert ificat B de la j l'C. Als cossos del grup E amb tasqu es que no requereixen cone ixeme nts
escrits de cata là se'ls dem an a el certificat A de la j l'C,
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ol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
estableix qu e els processos selectius han de conten ir proves referen ts al coneixe-
ment de la llengua catalana o han de requerir l'acreditació d'aquests coneixe-
ments, en el grau adient a les funcions pròpies de les places objecte de convoca-
tò ria.
En aquesta línia, cal fer esment del model de Reglam ent per a l'ús de la llen -
gua catalana a les administ racions locals que va ser aprovat l'an y 1992 i ha estat
adoptat per un gran no mbre d'ajuntaments i consells comarcals de Catalun ya.
Els articl es 19 i 20 del Reglament estableixen qu e a les convo catòries d'accés ha
de figurar , com a condició obligatò ria, que tots els aspirants parlin i escriguin el
català segons el n ivell que correspongui, per garantir que estan capacitats i pos-
seeixen un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral
com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.
El Reglament disposa que el ple de l'ajuntament o del consell comarcal, a
l'hora de definir els llocs de treball, ha d'establir els nivells respectius de conei-
xement oral i escrit de la llengua catalana per a cada cas, i ha de considerar el
cone ixement expressat en llengua catalana com a requisit indispensable o mèrit
preferent d'acord amb l'avaluació que s'estableixi. El Reglam ent assenyala qu e
serà obligatori per a tots els funcionaris assolir el nivell de coneixement esta-
blert en el catàleg, d'acord amb els criteris i terminis que fixi la Comissió de
Seguiment del Reglament.
L'establiment dels perfils permet, a més de seleccionar lingü ísticament el
personal de no va incorporació, planificar la formació del personal de l'o rganit-
zació necessària per pro moure l'adequació lingüística als diversos llocs de tre-
ball. En aq uest sentit, el Reglament estableix qu e els responsables dels diferents
òrgans dels ajuntaments i dels consells comarcals, d'acord amb els cen tres de
no rmalització lingüística i els serveis de cata là, han de prendre les mesures per-
tin ents perquè el perso na l que treballa en les seves dep endències tingui els co-
neixements necessaris de cata là per garantir el desenvolupament correcte, des
del punt de vista lingüíst ic, de les tasques internes o adreçades als administrats.
Amb aques ta finalitat es preveu l'o rgani tzac ió de cursos de llengua catala na per
a tots els funcionaris qu e no tinguin els coneixements necessaris per exercir les
funcio ns del lloc de treball que ocupen i per millorar el nivell de llenguatge
admin istrat iu o d'al tres especiali ta ts.
Cal remarcar, també, qu e l'a rticle 2 de la Llei 9/19 94, de 29 de juny, de refor-
ma de la legislació relativa a la funció pública de la Gene ralitat de Catalunya,
preveu que l'àmbit d 'aplicació de la Llei esmentada s'estengui al perso nal al
servei de les corporacions locals, en els termes que estableix la legislació sobre
funci ó pública local.
En el cas de les polic ies locals, la Llei 16/1991 , de 10 de juliol, assen yala qu e
el perso nal ha d'es tar en possessió dels coneixements lingüístics que estableix
per als grups correspo nents la normativa sobre funci ó pública de l'Admin istra-
ció de la Generalitat.
D'a ltra banda, cal fer referència al Decret 14/1994, de 8 de febrer, pel qu al es
regula l'exigència del coneixement del catal à als concursos per a la provisió de
llocs de treball dels ens locals de Catalunya reservats a funcionaris amb habilita-
ció de caràcter estatal. Aquest Decret disposa qu e els ens locals han d'incloure el
requisit del cone ixement oral i escrit de la llengua catalana en les bases de la
convocatòria del concurs. En aquesta lín ia, les bases han d'establir qu e els con-
cursa nts hauran d'acreditar el coneixeme nt de llengua catala na mitjançant el
certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o
títols equivalents.
En el cas de l'Administració perifèrica de l'Estat, l'Ordre de 20 de juliol de
1990 establ eix que per a la provisió de llocs de treball per part de funcionaris de
l'Administració perifèrica de l'Estat a les comunitats autònomes es tindrà en
compte el coneixement de la llengua oficial pròpia de cada comunitat autòno-
ma. En aqu est sentit assen yala qu e els departaments ministerials, a iniciativa de
les delegaci ons del Govern, determinaran els llocs per als quals, en funció del
seu contingut, resulti preceptiu el coneixement de la llengua oficial pròpia de
cada comunitat autònoma, la qual cosa s'incorporarà com a requisit a les corres-
ponents relacions de llocs de treball.
D'altra banda, disposa qu e el coneixement de la llengua oficial pròpia de
cada comunitat es valora rà com a mèrit per a la provisió per concurs dels llocs de
treball el contingut dels qu als tingui relació directa amb: informació al públic,
recepció i registre de documents, act ivitats de gestió amb relació freqüent amb
el públic i altres activitats per a les qual s el con eixement de la llengua constitu-
eixi un factor rellevant.
Amb aqu esta finalitat, l'O rdre preveu que les delegacions del Govern eme-
tran, anualment, un informe sobre el grau d'implantació a l'Administració peri-
fèrica de l'Estat de la llengua pròpia de cada comunitat autònoma, que serà
tingut en compte pels depa rtaments ministerials per a la concreció dels llocs de
treball.
L' informe elabo rat l'a ny 1994 remarca la incidència de l'article 36 de la Llei
30/1992, de 26 de no vembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment adm inistratiu comú, atès que s'ha produït un canvi de gran
importància perqu è s'imposa a l'Administració l'obligació de treballar en l'idi o-
ma que triïn els ciutadans en les seves relacions amb les oficines públiques, fet
que exigeix qu e estiguin degudament dotades per donar resposta als ciutadans.
Això comporta que els funcionaris han d'estar degudament capacitats per a l'ú s
de les llengües oficials pròpies de les comunitats autònomes.
Per aconseguir aqu est objectiu, l'Administració, tal com es recull en l'infor-
me esme ntat, actua en tres vessants:
1. La selecció del personal que accedeix a la funci ó públi ca. L'article 19 de la
Llei 30/1 984, de 2 d'agost, estableix que les administracions públiques ha n
de preveure la selecció de func ionaris degudament capacitats per ocupar llocs
de treball a les comu nitats autò no mes amb llengua pròp ia i qu e el Mini steri
per a les Admin istracions Públiques, en col-laboraci ó amb els centres de for-
mació de funciona ris, vetlla rà per la formació lingüística dels aspirants selec-
cionats.
2. La provisió per persona l funci on ari de llocs de treball a les comunitats
autònomes amb llengua pròpia, qu e tinguin relació amb el públic i el registre
de documents. En aqu est cas, com ja hem comentat anteriorment, l'Ordre de
20 de juliol de 1990 estableix, per primera vegada, l'exigència del coneixe-
ment de la llengua catalana com a requisit per a determinats llocs de treball.
3. La formaci ó i la capacitació del personal destinat a aquests llocs de treball ,
adreçada a incrementar i perfeccionar el coneixement de les llengües oficials
pròpies de les comunita ts autònomes. L'informe esmentat assenyala que els
criteris uti litzats per determinar el personal qu e ha de rebre formació es fixen
Administ ra c ió perifèri-
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sobre la base de l'afluència de públic a les diverses oficines públiques i dins
aquestes oficines, aquell personal qu e ocupa llocs amb relació directa amb el
públic .
Pel qu e fa a l'Administració de justícia, els perfils lingüístics estan en fase
d'elaboració. Amb els darrers traspassos realitzats enguany es completa l'assump-
ció per part de la Generalitat del personal al servei de l'Administ ració de justícia,
amb l'exc epció dels jutges, fiscals i secretaris judicials.
Cal remarcar que s'ha iniciat un pla de formació per garan tir l'adequació
lingüística del persona l als llocs de treball. Aquesta formació ha de facilitar l'es-
tabliment d'uns perfils lingüístics per adequar el personal als canvis que es pro-
dueixen en el si de les oficines judicials i aconseguir una política de personal
estable. Com a personal al servei de l'Administració de la Generalitat, el nivell
d'exigència haurà de ser el que s'exigeixi per a la resta de personal de l'Adminis-
traci ó autonòmica, to t i que caldrà preveure uns term inis per a la seva adequa-
ció.
Pel que fa a jutges i magistrats, la Llei orgàn ica 6/1985, d'} de juliol , del pod er
judicial, estableix que per a la provisió de places en els jut jats, en les audiències
i en els tribunals superiors de justícia es valora rà com a mèrit l'especialització en
dret civil especial i el coneixement de l'idi oma pro pi de la comunitat. Aquesta ,
però, és una qü estió que ha generat amplis deb ats i no s'ha fixat encara com es
concretarà la valoració esmentada.
Pel que fa a les universitats, ens limitarem a fer una breu referència a la situ -
ació actual. Cal diferenciar el personal d 'admin istració i serveis del personal
docent.
L'article 2 de la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació relativa
a la fun ció pública de la Generalitat de Catalunya, preveu qu e aquesta Llei s'es-
tengui, també, al personal de les universitats, tot respectant l'auton omia uni-
versitària.
La Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya
està elaborant un reglament tipus d'usos lingüístics de les un iversitats catalanes
en el qu al es preveu l'establiment de perfils lingüístics per als llocs de treball qu e
comportin tasques docents i l'organització de la formació necessària per garan-
tir l'adequació al lloc de treball.
En un altr e art icle podrem , segurame nt, fer una anà lisi detallada d'aquest
àmbit .
Després de fer aquesta anàlisi de la situació a les diverses admin istracions i
institucions públiques de Catalunya podem apuntar, tal com es feia al darr er
número de la revista LLENGUAI Ús, que mentre no hi hagi perfils lingüístics tipus
que es puguin adaptar a les necessita ts de cada organ ització, els certifica ts de la
Junta Pema nent de Català són un punt de referència per definir el grau de com-
petència lingüíst ica necessària per ocupar un lloc de treball.
En el cas de les admin istracions públiques, la defini ció, fins ara, ha estat feta,
com ja hem comentat, d' una ma nera força global, sobre la base dels diversos
grups de la fun ció pública, amb algunes especificacions per a certs cossos. De
cara al futur, caldria aconseguir , d' una banda, arribar a una definici ó més precisa
del contingut lingüístic dels llocs de treball , possiblement amb una visió més
àmplia referida al plurilingüisme d'algunes de les places. D'altra banda, caldria
no oblidar que la import àn cia de la definició dels perfils lingüístics, en el cas de
les administracion s públiques, rau en el fet que els perfils són l'instrument es-
sencial per a l'efectiva catalanització de les administracions i l'element impres-
cindible per donar resposta als drets lingüístics dels ciutadans des de qualsevol
de les oficines públiques radicades a Catalunya.
És per això qu e si es vol donar als perfils lingüístics la importància que els
correspon com a instrumen t bàsic per a la normalització de les administracions,
caldrà revisar, a fon s, l'apli cació de les disposicions legals vigents en la matèria
pel que fa als diferents processos de selecció i als sistemes i terminis dels proces-
sos de formaci ó.
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